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③ 調 査 の 方 法
主として,つ ぎにかかげ る大学 ・学校の教職員 ・学生 ・生徒を通じて調査票を配布し.回 収した。
東京学芸大学付属竹早中学校 東京都立北高等学校 学習院高等科 跡見女子短期大学 栃木県立大出原女子高等学校
奈良学芸大学付属中学校 奈良学芸大学学芸学部 杳川大学付属高松中学校 香川県明善短期大学 香川大学学芸学部
④ 調 査 の 内 容
調査票は,甲 種 ・乙種 ・丙種のう種にわかれ,調 査項目はいずれも40問 ずっあるが,調 査項 冐が一部異なっている。
調査票の種別による被調査者数は,つ ぎの通りである。
甲 種242名(男122名,女120名)
乙 種229名(男108名,女121名)
丙 種237名(男105名,女132名)
計708名(男335名,女 う73名)
⑤ 集 計表 の説 明
⑦ 集計票の①(23)…"は,そ の質問にっいての反応(答 え)を 示し,D,Kは 無記入を示す。
④f欄 の数字は度数(そ れぞれの反応を示した被調査者の数)分 布を示 し,%欄 はその百分比を示す。
⑦ 「有意水準」欄の申は,度 数の分布が危険翠5%以 下で有慧であることを示し,..は 同じく危険攣1%以 下で有意であることを示す。有
意水準欄の(② 牌 ②)ま たは(① 鱒 ③)は,② の度数が②以外の度数に比べて有意に大きいこと,あ るいは①の度数が③の度数にくらべ
て有慧に大きいことを示す。
㊥ 「傾向」の欄には,そ の問いの反応(答 え)と して他の反応に比べて有意に度数の多い反応が記入してある。 したがってもつとも支持の多
い答えというわけである。
㊥ 「連合関係」欄の ・は,危 険率5%以 下で運台関係が苳Eめられることをホし、..は 同じく危険率1%以 下で運合関係が認められることを
示す。(た だし,傾 聞欄の記号が一敏している要因にっいては計算していない)。
② この集計表の検定にはx2検 定法を用いた。,
⑥ 調査項 目の分類
1"あ る条件 ・場面 ・での敬語表現の選択慧識
皿 特定な場面での"述 べるっもり"の 敬語表現
皿 敬語表現に対する意識 ・意見
IV特 定な条件での敬譜に対する意識 ・慧見
V敬 語に対する一般的意見
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上役 など,目 上の入 の子どもの入学を祝 うことば として,あ なたはどの言い方が
もつとも適切だ と思い ますか。
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隣の家に行 つて言 うときの ことば として,ど の言い方が もっとも適切だ と
思い ますか。
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店の都合を電話で きいた ら,つ ぎの ような返事だつたとします。
あなた はどの 言い方が もつとも週切だ と思い ますか。
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会社に知人のsさ ん をたずねていきました。入 口か ら出て来 た社員に 厂Sさ んは
いますか」 と聞 いた ら,あ なたにつ ぎのように答え ました。 その場台 の言い方 と
して,あ なた はどの言い方が もつとも適切だ と思いますか。
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電話がかか らな くて困 つていた ら電話の交襖手が,あ なたにつぎのように
言つた とします。 その場合 の言い方 として,あ なたはどの言い方が もつと
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保健所 の受付 係員が,診 察を うけに来た患者たちに言 うことぱ
として,あ なた はどの言い方が もつとも適 切だ と思い ますか。
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電気の ぐあいがわ るい ので,あ なたが電気会社に電 話したら,・
相手がつ ぎの よ うに 言つた とします。 その場合の言い方として
あな たはどの言い方が もつとも適切だ と思い ますか。
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退院 した患者 の家族が,看 讒婦に礼を言いに米た とします。その
場台 のことば として,あ なたはどの言い方がもつとも適切だと息
いますか。
。長い間お世話にな りましてありが とうございました。
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食堂 の給 仕 さんが 店の客に言うこ とぱ として,あ なたは,ど の言い
方が も つとも適切だ と思 いますか。
11.い ら つ し やい ませ ん か
ほ 畿 蹴 か。電話の ところにさいふを忘れたかた は ・{
4.お いでにな りませんか
5。 い ませんか
{6.お られ ませ んか
＼.
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駅員が大勢の乗客に 言うことばとして ,あ なたはどの言い方 がもつとも
適切だ と思い ますか。
1・ お並 びになつてお待ち ください
2.並 んでお待ち くだ さいo改 札口に一列に く
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3.お 並 びになつて待って くだ さい
4,並 んで待 って くだ さい
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いそいで郵便局に かけ こも うとした人が,入 口で ころんだので,郵 便局の
人が 出てきて,き ず の手 当を してあげ ると言い ました。 その答 えとして,
あなたはどの言い方が もっ とも通切だ と思い ますか。
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ございませんか ら,い いです
ありませ んか ら,い いです
ござい ませんか ら,け つこうです
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映画館 の呼び出し放送の ことばとして,あ なた はどの言い方が もつ とも適
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広報車のマイクで 町の人たちに知 らせ るときのことばとして,あ なたはど
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祝賀会の司会 者が列席者にのべることば として,あ なた はどの言い方が
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昔教わ つた 先生か ら同級生の住 所を きか れま した が 「わた しは知 らない」という
答を しました。 あなたな らこの場合何 と言つて答えますか。
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pTAの 会議に出ている家族の誰かに急 用がで きましたので,学 校に電
話 して,「 早 く帰る よう1こ伝 えてほしい」とい う意味の ことを言い ます。
あなたな ら 「伝 エテホシイ」 とい う意味のことを,相 手 に何 と言います
か。
答Yx
C早・恥 ・ウ・)「 °0
偶
k⑤
お～ して(誤 用)
尊敬+謙 譲(お くんなさい)
謙譲(お ～ ください ・おねがい します)
丁寧 ノ ミ(～ ほしい ・いってお くれ)
その他(申 してほしい 《誤用 》)
L一き ニー一≒≒;
0 0 0 ④ ⑤ ⑥ D,K, 計 有意水準 傾向 連合関係
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黙 い ・マ睾 、 一
i
螂
II-21(共 通)
昔習った先生があなたに 「お友達のAさ んに よろしく」 と言いま
した。そこでAさ んに会 ったとき 「××先生が よろし く言ってい
た」 とい う意 味のことを伝えます。あなたな らこうい う場合 「言
ツテイタ」の部分を何 と言いますか。
答え　 剛 /①0
0
④
¥O
シヤルのみ(お っ しゃ る ・いらっしゃ る)
レル ・ラレルのみ(い われ る ・お られ る
い られる)混合型
その弛 の尊敬語 ・謙譲語(申 す く誤用 〉)
尊敬語 ナシ(無 敬qor丁 寧 ノミ)
O 0 ③ ④ 0 ⑥ D,K, 計 有意水準 傾向 連合関係
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皿 一22(甲 乙)
役所へ手続きに行ったら,係 員に両親の ことをきかれました。
あなたはこういう場合,[劉,「 苺窺1と いうところを何
と言 います か。 葱琶蠕 父 ・母(父 親 ・母親)お とうさん ・おかあさん(と うちゃ ん ・かあちゃん)
おや じ ・おふ くろ
混 合型
その他
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AユL
H-2う(甲 乙)
お客 さんが連れの人の来るのを待 っています。連れ の人か ら 「す ぐ行 く」 とい う
電 話がきましたので,お 客 さんに 「いま電話があったか ら,間 もな く来る」 とい
うことを告げ ます。あなたならお客 さんに 何 と言いますか。
答え
」
/① い らっしfiる
② こられ る
③ みえる(お みえになる ・お見え)
④ その他の尊敬語(お いでにな る ・おっ きになる
お こし1こなる ・おいで る)
＼⑤ 尊敬語 ナシ(謙 譲語 まい る・うかが うく誤用を
含む 〉)
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11-2耳(甲-丙)
あなたの家に往診に来 たお医者 さんが帽子 を忘れて帰 りかけましたので,帽 子 を
忘れていると注意 をし ようと思 います 。あなたなら,こ の場合 「帽 子 ヲ忘 レテイ
ル」 ということを何 と言って知 らせ ますか。
答∵ 講 靆 型(お忘れです'忘駅 脚 でで
〕
③ お帽子
④ 帽子
＼⑤ その他
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おじさんカ㍉ あなたの家に集まつたお客さん のお相手 をしてい ます。
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東京の 女の人な どの 甲には,上 品 に言う場台には何で も 「オ」をつける人 がいま
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よその人や客に対して話す場台には,た とえ自分の上役や 目上の人 の ことであつ
ても,敬 語を使わず に 厂佐藤はただい ま出張で東京 に行 つてお ります」の ように
言 うべ きだ,と いう意見が あります。あなたは この意 見にっいてど う思い ますカ㌔
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最近 の若い女性 の中に は,同 年輩の男性 をよぶのに,「 ×xク ン」を便 う人がい
るようです。あなたは,若 い 女性が 「××クン」 というのは,好 ま しくない と思
いますか。 この呼び方で もかまわない と思いますか。
1.「 ク ン」を便うのは好 ましくない
2.「 クン」を便つてもかまわ ない
3.ど ち らともいえない
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「校長(社 長)は 出張甲です」と言うような ときに,厂 校長先生 は」 「社長さん
は」 のように,「 先生」 「さん」 をつけ て呼ぶ必要はない,と い う意見があ り
ます。 あなた はこの慧見にっいて どう思い ますか。
1.「 先生」 「さん」をつけないのが当然 だ
2,厂 先生 」 「さん」は,や はりつけるべ きだ
3.つ けても いいし,っ けなくて もいい
4.な ん ともいえない
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「おっ しやる」に対 して 「言われ る」,「 い らつしやる」に対 して 「来 られ る」
「行かれ る」 「居 られ る」の ように 「レル ・ラレル」を使 つた敬 語の言い方が あ
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敬語の言い方 とで は,ど ち らの方が感じがいい と思 いますか。
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また,ど ち らの方が,て いねいな敬語だと思 いますか。 1.
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3.
4.
「オ ツシヤル」,厂 イラ ツシヤル」の方が,て いねい
「言 ワレル」,「 来 ヲレル」の方が,て いねい
どち らともいえない
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最近では,厂 暑いデス」 「いいデス」「うれ しいデス」な どの言い方が,ふ つう
に行なわれて います。 これに対 して,m年 輩の人 々な どか ら,こ の言い方は
おかしいとい う意見が しばしば出され ます。 あなたは,こ うした言い方につい
て,ど うお感じにな りますか。
1.お か しな言い方だ
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い方 は,ど うですか。
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「見たデス」 「出たデス」 「来た デス」 などはどうですか。 1.お か しな 言い方だ
2.ぺ っ におか しな言い方で はな い
3.お か しな言い方ではないが,あ まり好 ましくない
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若い男の人な どの中には,目 上の人と話す ような時や,公 の立場で ものを言 う時1.
な どでも 「ボクは」 「ボ クが」 と 「ボ ク」を使 う人が多 い ようです。若い男性 が,2.
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昔に比べて最近 は,学 校の先生が生徒 に対 して使 うことばが,か な りていねいだ1,
といわれています。 校内放送などで先生が 「みな さんに申し上げます」 「×× さz .
ん,職 員室へおいで下さい」 とい つているような例が あります。 あなたは先生が3 .
生徒 に対する ことばつか いで は,敬 語な ど便 う必要 はない と思いますか。それ と4 .
も,て いねいなことばつかいをした方がいい と思いますか。
敬語を使つて,て いねいなことばつかいをすぺきだ
敬語を使 う必要はない
どちらともいえない
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敬語の中に は,「 御覧遊 ばす」 とか 「御覧遊 ばせ」 とかい うような,た いへ んて
いねいなものがあ ります。 この ような敬語 も,あ る場合には必要 だと思いますか。
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女性 は男性 よりも,て いねいな敬語を使 うべきだ,と いう意見があ ります。あな
たはこの意見につ いて どう思いますか。
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デパー トや旅 館などの客に対す る敬語がていねいすぎる,と い う意見があ ります。
あなたは,一 般 の商 店 よりも,デ パー トや旅館がていねいな敬語 を使 うのは,あ
た りまえだ と思いますか。それとも,一 一般の商店 と同 じ程度 の敬語で よい と思い
ますか。
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3.
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ていねいな敬語を使うのはあたりまえだ
一般商店 と同じ程度でよい
どちらともいえない
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わたした ちは,日 頃親 しい人と話すときには敬語 を使い ません。 しか し,会 合や1.
PTAな どの会議で,大 勢の人hの いる前で 日頃か らごく親 しい人 と話 し合うと2.
したら,あ なたは敬語 を使 うべきだ と思い ますか。 ごく親 しい人 となら敬語 を便3.
わなくてもか まわ ない と思い ますか。 見
5.
敬語を使うべきだ
敬語を使う必要はない
敬語を使つてもいいし,使 わなくてもいい
なんともいえない
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昔に比 べて,最 近の子 どもたちは,学 校で先生に対 して親 しい友だちと話す よう
な ことばつかいをする ことが目立つ,と 言われています。あなたは,生 徒 の先生
に対す ることばつかいで は,正 しい敬語 を用いて,て いね いで あるべきだ と思い
ますか。それとも,敬 語のていねいさよりも親 しみのあることばの方が よいと思
い ますか。
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近頃の若 い人た ちが敬語 の便い方を知 らないのは,無 理 もないことで ある,と い
う意見が あ ります。 一方,若 い人た ちや現代の子どもたちは,敬 語の便いかたを
知 らないか ら,学 校や家庭でもつとしつか り教え るぺ きだ,と い う意見もありま
す。 あなた は,ど ち らの意 見に賛成 ですか。
1,敬 語を知 らないのは無理もない
z.敬 語を もつとしつか り教えるぺきだ
3.ど ち らともいえない
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たとえ家族の 間で も,年 下の者 は年上の人 に対 して,敬 語を便うべきである,と
いう意見があ ります。 あなたはこの意見にっいて どう思い ますか。
1,家 族 の間な ら敬語 を便 う必要は ない
2,や はり敬語を便 うべ きだ
3.敬 語を使つてもいいし,使 わ な くてもいい
4.な ん ともい えない
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あなたは,目 下の入や年 下の人に対 してで も,何 か頼むときには,敬 語を使わ な
ければな らないと思 いま すか。 それ とも,何 か頼 む ときでも目下の入には敬G"Q.
使う必要 はない と思いますか。
1.敬 語を便うべきだ
2.敬 語を便 う必要 はない
3.敬 語を便つてもい いし,使 わな くてもいい
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敬語 は,相 手の身分 ・階級な どで,こ とはつかいを差別 す るのだか ら,封 建的で
好 ま しくないとい う意見が あ ります。
1.そ の通 りだ
2.そ うは思 わない
3.ど ちらともい えない
4.そ の他
( 7
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社会には秩序が必要 であ り,敬 語 はそ の秩序を反映す るものであるか ら,目 上の1.
人に対して敬語 を使 うのは当然であ るとい う意見があ ります。2.
3.
4.
目上の人に敬語を使うのは当然だ
当然だとはいえない
どちらともいえない
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敬語 は,社 会や 時代に応 じて変わ つてい くもので あるか ら,人 為的に手を加えな
いで 目然にまかせれ ばいいとい う意見があ ります。
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自然にまかせておけばいい
時代や社会に合うように手を加えるべきだ
どちらともいえない
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敬語は,話 し手が関係す る人に応対する態度や気持ちを表わすものであるから,
態度や気持ちさえていねいであれば,こ とばなどはどうでもいいという意見があ
ります。
1.や はりことばもていね いな方がいい
2.こ とばなどど うで もいい
3.ど ちらともいえない
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敬語 を使う人 は上品に感 じられ,敬 語 を使わない人 は粗野に感 じ られ るから,敬
語 はで きるだけでいねいなものの方が よいとい う意見が あります。
1.で きるだけていね いなものの方がいい
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3.ど ちらともいえない
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敬語 を使 うとどうして も話が長 くな りが ちです。世の中 はだんだん忙 しくなって
い くと思います。だか ら敬語 をだんだん少な くしていった方がいい とい う意見が
あります。
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